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RUBÍ BRILLA …     
 
... la estrategia 
energética 
integral de Rubí 
 
Porqué la energía  
es estratégica  




30% of total population of the planet uses the 77- 80%  
of the primary energy 
Other 
OECD 
Per Capita Income and Energy Use, 2006                                


















Eficiencia Energética y 
energías renovables 





en la reducción del  




Integrar la eficiencia 
energética y las 
energías renovables 
en las escuelas 
(Proyecto 50/50) 
Acuerdo con el Instituto 
Cartográfico de Catalunya 
(ICC) 
 
Reuniones con  
empresas de Rubí para 
intercambiar casos de 
éxito sobre eficiencia 
energética y energías 
renovables 
 
Acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Rubí y la 
Universidad de Barcelona 




Smart PAE: gestión 
inteligente energía y 
telecomunicaciones 
Promover el comercio 
sostenible: 
 
•Auditorias de energía, 
residuos y producto 
 
•Promover la energía limpia 
como un valor añadido al 
negocio 
 









Estudio GIS: Mapa 




“Cultura energética”:  formación en eficiencia 
energética y energías renovables 













1.853.588,96€  ACUMULAT 
EURONET 50/50 – colegios y entidades deportivas 
Evolución del consumo– edificios públicos 















Convenio de colaboración 












Potencial solar en naves industriales 





DE MILLORA I  
AJUDA  INVERSIONS 
CLASSIFICACIÓ 




Mejora de la eficiencia energética en los hogares 
15% 
ahorro + = 
… representaría … 
240.000 M€ 








Mejora de la eficiencia energética en los hogares 
twitter 
@rubíbrilla 
“Si busques 
resultats 
diferents no 
facis sempre 
el mateix” 
 
Albert Einstein 
